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Проблема	психологической	совместимости	партнеров	—	мужчины	и	
женщины,	и	как	следствие,	их	удовлетворенность	отношениями	—	явля-
ется	одной	из	острых	и	актуальных	для	решения	психологической	наукой.	
В	настоящее	время	внимание	не	только	психологов,	но	и	демографов,	со-
циологов	 все	 больше	 обращено	 к	 исследованию	 причин,	 влияющих	 на	
благополучие	брака.	Результаты	исследований	имеют	как	теоретическую	
ценность,	так	и	практическую,	поскольку	дают	инструментарий	для	прак-
тикующих	специалистов	по	работе	с	супружескими	парами.
Совместимость,	с	одной	стороны	—	это	похожесть	друг	на	друга,	бли-
зость	во	взглядах,	а	с	другой	—	такое	различие,	когда	характеры	и	привыч-
ки	 супругов	 не	 враждебны,	 а	 дополняют	 друг	 друга.	 Такие	 «совместные	
знаменатели»	 крайне	 важны	для	 семейной	жизни.	 Влюбляться	 можно	 в	
совершенно	 разных	людей,	 но	 уживаться	 вместе	 и	 сохранять	любовь	 на	
долгие	 годы	можно	только	 с	 совместимым	 человеком.	Очень	 от	многих	
факторов	—	эмоциональных,	сексуальных,	моральных,	духовных	зависит	
судьба	брака:	чем	больше	совместимых	сторон	в	этих	факторах,	чем	боль-
ше	у	партнеров	близких	сторон,	тем	лучше	им	друг	с	другом	и	тем	дольше	
просуществует	их	союз.	
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Цель	данной	статьи	—	сделать	обзор	научных	исследований	проблема-
тики	супружеской	совместимости,	посмотреть	какие	подходы	существуют,	
прежде	всего,	в	психологии,	в	том	числе	в	зарубежной.	
Например,	 А.	 Аугустинавичюте	 считает	 наиболее	 гармоничными	 те	
пары,	где	супруги	имеют	противоположные	типы	характеров:	например,	
сочетание	открытого,	коммуникабельного	человека	и	малообщительного,	
возможно,	даже	замкнутого	(Аугустинавичюте,	2007).	В	противовес	этому,	
Д.	Майерс	считает	это	суждение	спорным,	он	склоняется	к	точке	зрения,	
что	люди	как	правило	вступают	в	брак	с	теми,	чьи	потребности	и	личност-
ные	особенности	похожи	на	их	собственные	(Майерс,	1997).	
А.	Кемпински	же	именно	в	схожести	мужчины	и	женщины	по	многим	
личностным	характеристикам	видит	основную	причину	непривлекатель-
ности	партнеров	друг	для	друга,	что,	в	итоге,	ведет	к	конфликтам	и	ссорам	
(Кемпински,	2002).
Ю.	Орлов,	С.	Гильд	и	С.	Хрусталев	выделяют	два	подхода	к	пониманию	
супружеской	совместимости:	1)	совместимость	как	наборы	качеств,	кото-
рые	сочетаются	друг	с	другом	(например,	стремление	лидировать	у	одно-
го	подкрепляется	желанием	подчиняться	у	другого);	2)	совместимость,	в	
центре	которой	у	супругов	лежит	понимание	друг	друга,	возможность	усту-
пать,	поиск	компромиссов	при	возможных	конфликтах.	Авторы	считают,	
что	первый	подход	прогнозирует,	а	второй	—	гарантирует	успешность	бра-
ка	(Орлов,	Гильд,	Хрусталев,	2011).
Важно	отметить,	что	совместимость	партнеров	неразрывна	связана	с	
их	удовлетворенностью	отношениями.	
С.	М.	Сопун	и	А.	Г.	Лидерс	из	своего	исследования	делают	вывод,	что	
удовлетворенность	браком	напрямую	зависит	от	совместимости	супругов.	
Причем	как	межличностной	совместимости,	так	и	ценностной,	смысловой	
—	на	уровне	установок	и	взглядов	(Сопун,	Лидерс,	2007).
Совместимость	 и	 качество	 брачных	 отношений,	 по	мнению	многих	
психологов	и	исследователей,	зависит	от	любви.	Один	из	психологических	
словарей,	определяет	любовь	так:	«Любовь	—	это	высшее	духовное	чувство	
человека,	 богатое	 разнообразными	 эмоциональными	 переживаниями,	
основанное	на	благородных	чувствах	и	высокой	морали	и	сопровождаемое	
готовностью	сделать	все	от	себя	зависящее	для	благополучия	любимого	че-
ловека»	(Психологический	словарь,	1990:	203).
Р.	 Стернберг	 в	 своей	 концепции	 показывает,	 что	 любовь	 состоит	 из	
трех	компонентов:	1)	близости,	интимности,	искреннего	обмена	мыслями	
и	чувствами,	общих	интересов;	2)	страсти;	3)	обязательств,	ответственно-
сти	(Стернберг,	2001).	
Любовь	 является	 сильным	 чувством,	 позволяющим	 человеку	давать	
другому	необходимое,	и,	в	тоже	время,	удовлетворять	свои	потребности.	
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Различные	исследования	показывают,	что	не	только	в	прошлом,	но	и	се-
годня,	любовь	играет	важнейшую	роль	в	формировании	брачных	отноше-
ний,	без	нее	исчезает	счастье	семейной	жизни	и	чувство	удовлетворенно-
сти	браком.
Также,	 совместимость	тесно	 связана	 с	 коммуникацией	между	 собой	
партнеров.	Если	можно	сказать	о	совместимости	двух	людей,	то	можно	и	
с	высокой	долей	достоверности	предположить,	что	качество	коммуника-
ции	между	ними	высокая.	Эффективность	же	коммуникации	 зависит	от	
коммуникативных	 способностей	 человека	 (правильного	 использования	
средств	коммуникации,	культуры	речи,	эмпатии,	общительности),	а	также	
от	способности	осознавать	и	преодолевать	коммуникативные	барьеры.
Особое	внимание	авторы	(А.	Г.	Лидерс,	М.	Р.	Битянова,	Ю.	В.	Суховер-
шинина,	Е.	П.	Тихомирова,	Ю.	Е.	Скоромная,	Э.	Г.	Эйдемиллер,	В.	Юстицкис)	
отдают	такой	способности	человека	как	эмпатия.
Межличностное	 общение	 супругов	 получается	 тем	 успешнее,	 чем	
больше	взаимной	эмпатии	они	проявляют	в	нем	(без	сопереживания,	со-
чувствия,	соучастия	успешное	межличностное	общение	между	супругами	
невозможно)	(Лидерс,	2006).
М.	Р.	Битянова	отмечает,	что	эмпатия	—	это	постижение	эмоциональ-
ного	состояния,	«вчувствование»	в	другого	человека	(Битянова,	2000).		
Реализация	эмпатии	возможна	в	случае	принятия	партнера	по	обще-
нию	в	качестве	безусловной	ценности,	которое	связано	с	доверием,	готов-
ностью	самому	раскрыться	на	встречу	другому,	 стать	для	него	объектом	
переживания	(Суховершина	и	др.,	2009).
Э.	Г.	Эйдемиллер,	В.	Юстицкис	в	исследовании	эмпатии	у	членов	се-
мьи,	обратившихся	за	психотерапевтической	помощь,	установили	низкий	
уровень	эмпатии,	особенно	среди	мужей	и	подростков,	что	дало	исследова-
телям	основание	думать	о	наличии	коммуникационного	барьера	в	обще-
нии	(Эйдемиллер,	Юстицкис,	2008).
То	есть,	мы	можем	выделить	качества,	которые	в	принципе	хороши	
(универсальны)	в	плане	совместимости	с	другими	людьми	(например,	вы-
сокий	уровень	эмпатии).	А	есть	качества	(характер,	различные	личностные	
характеристики	и	особенности),	которые	подходят	только	под	определен-
ные	типы	партнеров.
Кроме	личностных	характеристик,	важно,	чтобы	были	общие	взгляды	
на	жизнь,	на	организацию	досуга	и	быта.	Общие	цели	и	интересы.	Похожие	
ценностные	ориентиры.	Все	это,	тоже,	одна	из	весомых	составляющих	со-
вместимости.
Так,	например,	Э.	Г.	Эйдемиллер,	В.	В.	Юстицкис	выявили,	что	резкое	
расхождения	 между	 реальной	 жизнью	 семьи	 и	 ожиданиями	 (особенно	
чрезмерно	завышенным	уровнем	притязаний	у	молодых	супругов)	вызы-
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вает	состояние	фрустрации,	и,	как	следствие,	неудовлетворенности	(Эйде-
миллер,	Юстицкис,	2008).
Не	стоит	забывать	и	про	сексуальную	совместимость,	которая	играет	
далеко	не	последнюю	роль	в	отношениях	мужчин	и	женщин.
Обзор	показывает,	что	к	вопросу	супружеской	совместимости	можно	
подходить	с	разных	сторон,	рассматривать	с	разных	позиций,	и	что	поле	
для	исследований	в	данной	области	очень	широко.	Совместимость	партне-
ров	—	сложная	и	многоаспектная	проблема.	
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